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Samenvatting 
In 2006 is een veldonderzoek uitgevoerd naar het huidige voorkomen van de purperslak in Nederlandse wateren. 
Op 36 locaties in de Oosterschelde en de Noordzeekust ten noorden (Brouwersdam) en ten zuiden (Westkapelle) 
van de Oosterschelde is de omvang van de aanwezig populaties bepaald en is door vergelijking met historische 
gegevens een trendanalyse uitgevoerd (Gmelig Meyling et al., 2006). In 2007 zijn deze 36 locaties opnieuw 
bezocht en is wederom de populatieomvang bepaald ten behoeve van trendanalyses. De resultaten van dit 
onderzoek worden besproken in Gmelig Meyling et al. (2007). Op 10 van deze locaties zijn exemplaren verzameld 
ten behoeve van imposex analyse. 
 
Uit de analyses bleek dat verschijnselen van imposex in alle onderzochte populaties aanwezig zijn. De VDSI (Vas 
Deferens Sequence Index) varieerde van 0,57 bij Wissenkerke tot 3,17 bij Burghsluis; de RPSI (Relative Penis 
Size Index) van 0,01 bij Wissenkerke tot 2,03 bij Burghsluis. Steriele vrouwtjes (imposex stadia 5 en 6) zijn 
nauwelijks meer aanwezig en de sex-ratio lijkt normaal. Bij Sofiahaven, Zierikzee De Val en Burghsluis is de mate 
van imposex (gemeten als Vas Deferens Sequence) significant hoger dan bij Wissenkerke, Sas van Goes en 
Westkapelle Noorderhoofd.  
 
Ten opzichte van de situatie in 1988 is de situatie aanzienlijk verbeterd. Bij Zierikzee De Val werd toen een VDSI 
van 4,8 vastgesteld. Minder dan 25% van de populatie bestond uit vrouwtjes, waarvan de helft steriel bleek 
(Mertens & Van Zwol, 1988). Dezelfde populatie bestond in 2007 voor bijna 50% uit vrouwtjes, waarvan er geen 
enkele steriel bleek. De VDSI was in 2007 2,67. In alle onderzochte populaties is nu weer reproductie mogelijk, 
wat ook blijkt uit de duidelijke groei van de populaties sinds medio 1997 (zie Figuur 4 en Gmelig Meyling et al., 
2007).  
 
Volgens de door OSPAR voorgestelde classificatie van TBT-verontreiniging op basis van imposex verschijnselen 
bij de purperslak, vallen de locaties Burghsluis, Zierikzee De Val en Sofiahaven in Assessment Class C (er is 
sprake van een risico op negatieve effecten bij de meer gevoelige taxa in het ecosysteem; OSPAR, 2003). De 
andere locaties vallen in Assessment Class B (geen verhoogd ecologisch risico). 
 
Aanbevolen wordt nader onderzoek te verrichten naar de temporele variatie in (zichtbare) dichtheden van 
purperslakken op de onderzoekslocaties en TBT-gehalten in purperslakken. Op deze manier kunnen relaties 
gelegd worden tussen populatieontwikkeling, imposex stadia en blootstelling aan TBT. 
 
Door ook TBT te analyseren in mosselen op de onderzoekslocaties, kan de VDSI gekoppeld worden aan het TBT-
gehalte in hun belangrijkste voedsel. Het herstel van ecologische waarden zou dan via de analyse van mosselen 
gemonitord kunnen worden in gebieden waar de purperslak niet voorkomt.  
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1 Inleiding 
Sinds de jaren ’70 van de vorige eeuw, worden tributyltin(TBT)-houdende scheepsverven toegepast, om aangroei 
(fouling) op de scheepwand te remmen. TBT bleek heel effectief te zijn, maar ook sterk negatieve gevolgen te 
hebben voor mariene ecosystemen. TBT-houdende scheepverven worden daarom in Europa niet meer toegestaan 
als methode om aangroei tegen te gaan. Naar verwachting zal de TBT-belasting in mariene ecosystemen gaan 
afnemen. Analyse van TBT in mosselen, die op verschillende plaatsen in de Nederlandse wateren zijn uitgehangen 
laat op een aantal locaties inderdaad een afnemende trend in TBT-gehalten zien in de periode 1999-2005 
(Belfroid & Van der Hoeven, 2006). 
Om het herstel van ecologische waarden als gevolg van het verbod op het gebruik van TBT in scheepverven te 
kunnen monitoren is er behoefte aan gevoelige soorten met een specifieke respons. Mariene gastropoden 
(slakken) zijn zulke organismen. Als gevolg van blootstelling aan (vooral) TBT ontwikkelen zich mannelijke 
geslachtskenmerken bij vrouwelijke individuen. Er wordt gesproken van imposex als zich naast de vrouwelijke 
geslachtskenmerken, ook mannelijke geslachtskenmerken ontwikkelen. Pas in de laatste stadia van imposex 
ontwikkeling worden de aangetaste vrouwtjes steriel, omdat de eileider geblokkeerd wordt. Sommige soorten 
blijven hun hele leven gevoelig voor TBT. Imposex komt vooral voor bij zg. roofslakken, die andere dieren eten.  
Bij grazende soorten en detrituseters komt intersex voor als reactie op blootstelling aan TBT. Hierbij ontwikkelen 
de vrouwtjes mannelijke geslachtskenmerken in plaats van vrouwelijke geslachtskenmerken. De geslachtsorganen 
bij deze dieren blijven echter altijd kleiner dan bij echte mannetjes. Slakken met intersex zijn altijd steriel. Intersex 
ontstaat alleen bij juveniele dieren. Adulten zijn niet meer gevoelig voor TBT. Zowel imposex als intersex zijn 
onomkeerbare processen. 
De purperslak (Nucella lapillus) is waarschijnlijk de meest gevoelige soort met betrekking tot TBT. Bij 
concentraties van slechts 1 ng TBT-Sn per liter ontwikkelt zich bij deze soort imposex, terwijl bij concentraties 
rond 7-10 ng TBT-Sn per liter voortplanting onmogelijk is (Gibbs et al., 1987; Barroso et al., 2000; Oehlmann & 
Schulte-Oehlmann, 2002). De purperslak komt in de Nederlandse wateren echter slechts lokaal voor (Van 
Moorsel, 1996; Gmelig Meyling et al., 2006) en is daarom in eerste instantie geen geschikte indicatorsoort. 
Daarom is onderzocht in hoeverre een minder gevoelige soort (de Gewone alikruik, Littorina littorea) bruikbaar 
was om het herstel van ecologische waarden te monitoren. De Gewone alikruik komt vrijwel overal langs de 
Nederlandse kust in grote aantallen voor en is ook in meer verontreinigde situaties (havens) te vinden. Het bleek 
echter dat de intersex reactie van de alikruik niet gevoelig genoeg is om het herstel van ecologische waarden in 
open water vast te kunnen stellen. Alleen in de meer verontreinigde situaties van havenbekkens is de soort 
differentiërend (Kaag et al. 2004). Er is daarom alsnog voor gekozen om de purperslak te gebruiken als 
indicatorsoort voor het herstel van ecologische waarden m.b.t. TBT-verontreiniging in open wateren (buiten de 
havenbekkens). 
Het voortplantingsvermogen is een belangrijke parameter voor het in stand houden van de populaties. Imposex 
wordt vooral gekarakteriseerd aan de hand van de VDSI (Vas Deferens Sequence Index: het gemiddelde van de 
imposex stadia in de populatie). Er worden 7 imposex stadia onderscheiden, lopend van stadium 0 (geen imposex 
ontwikkeling) tot stadium 6. Bij imposex stadia 5 en 6 zijn de vrouwelijke purperslakken feitelijk steriel, omdat de 
eileiders geblokkeerd zijn (Gibbs et al., 1987). Steriele vrouwtjes komen vooral voor in populaties met een VDSI 
groter dan 4. Bij een VDSI van 5 is vrijwel de gehele populatie steriel (Oehlmann et al., 1998). 
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In 2006 is een veldonderzoek uitgevoerd naar het huidige voorkomen van de purperslak in Nederlandse wateren. 
Op 36 locaties in de Oosterschelde en de Noordzeekust ten noorden (Brouwersdam) en ten zuiden (Westkapelle) 
van de Oosterschelde is de omvang van de aanwezig populaties bepaald en is door vergelijking met historische 
gegevens een trendanalyse op populatieontwikkeling uitgevoerd (Gmelig Meyling et al., 2006). In 2007 zijn deze 
36 locaties opnieuw bezocht en is wederom de populatieomvang bepaald ten behoeve van trendanalyse op 
populatieontwikkeling. De resultaten van dit onderzoek worden besproken in Gmelig Meyling et al. (2007). Op 10 
van deze 36 locaties zijn tevens exemplaren verzameld ten behoeve van imposex analyse. In dit rapport worden 
de resultaten van deze bepaling besproken. De tweede auteur van dit rapport heeft ten behoeve van de imposex-
bepalingen een training gevolgd bij Dr. J. Strand in Denemarken. Op basis hiervan en de ervaringen met de 
huidige analyses is een standaard werkvoorschrift opgesteld voor de bepaling van imposex bij de purperslak (Jol, 
2007). Het werkvoorschrift is als annex bij dit rapport gevoegd. 
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2 Materiaal & Methoden 
2.1 Bemonstering 
Op 10 geselecteerde locaties werden purperslakken bemonsterd voor imposex bepaling (Tabel 1, Figuur 1). Op 
elke locatie werden buiten de telvakken voor de populatie monitoring zo mogelijk 50 exemplaren verzameld. De 
bemonstering ten behoeve van de imposex bepalingen werd in principe gelijktijding uitgevoerd met de tellingen 
voor populatieomvang. 
De bemonsterde purperslakken werden in een gesloten plastic monsterpot opgeslagen en koel bewaard. De 
imposex bepalingen vonden binnen één week na verzamelen plaats. 
 
Tabel 1 Overzicht van de locaties waar purperslakken zijn verzameld ten behoeve van imposex analyse. 
Locatie 
Nummer Locatie omschrijving RDX km RDY km Aantal Verzameld dd. 
 Noordzee     
1054 Brouwersdam noord (korte zuidelijke strekdam van schuilhaven) 49.915 421.934 50 7-9-2007 
1055 Brouwersdam zuid (noordelijke "Bult" van spuisluis) 46.963 419.075 50 29-9-2007 
1150 Westkapelle Noorderhoofd 1 20.134 396.884 40 15-9-2007 
10691 Westkapelle Zuid, onder palendam voor vissers 19.870 394.350 40 6-10-2007 
 Oosterschelde Noord     
1074 Burghsluis, Westbout (eind van de pier, westkant) 40.960 410.350 33 6-10-2007 
20222 Flaauwers, Herenkeet, westelijke golfbreker ten westen van haven 48.178 411.158 41 8-9-2007 
1086 Zierikzee, De Val, westelijk havenhoofd 53.241 405.433 46 29-9-2007 
 Oosterschelde Zuid     
1095 Sofiahaven, noordelijke strekdam uiteinde west 39.314 402.067 43 22-9-2007 
10963 Wissenkerke, Westnol, noord 41.262 402.309 40 6-10-2007 
20344 Putties Place 2, ten westen van Sas van Goes 53.517 396.047 32 13-9-2007 
1 Ter vervanging van Zoutelande (Loc.Nr. 1070), waar de populatie te klein bleek. Hier werden slechts enkele 
exemplaren gevonden. 
2 Ter vervanging van Oosterschelde kering waar geen purperslakken voorkomen. 
3 In opdrachtbrief Kamperland genoemd. 
4 Ter vervanging van Kats (Loc.Nr. 1102), waar dit jaar geen purperslakken werden gevonden. 
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Figuur 1 Ligging van de locaties waar purperslakken zijn verzameld ten behoeve van imposex analyse 
2.2 Analyse imposex 
De imposex analyses werden uitgevoerd conform RIKZ Standaardvoorschrift SPECIE-12 versie 1 (Jol, 2007). In 
het kort werd het volgende gedaan: 
Als eerste werd de schelphoogte gemeten en het aantal zeepokken op de schelp geschat in vijf klassen van 0 
(geen) tot 4 (zeer veel). Dit is, naast grootte en slijtage, een indicatie voor de ouderdom van het dier. Vervolgens 
werd voorzichtig de schelp gekraakt en het dier schoongespoeld met zeewater. Van de mannetjes werd direct de 
lengte van de penis gemeten. Bij vrouwtjes werd eerst de mantel opengeknipt en slijm uit de mantelholte 
verwijderd. Daarna werd de lengte van de penis (indien aanwezig) gemeten en het imposex stadium vastgesteld. 
Er worden 6 stadia van imposex ontwikkeling onderscheiden, lopend van 0 (geen kenmerken van imposex), tot 
stadium 6. Purperslakken in stadium 5 en 6 zijn volledig steriel (Oehlmann et al., 1998). 
Imposex wordt beschreven aan de hand van de Vas Deferens Sequence Index (VDSI) en de Relative Penis Size 
Index (RPSI): 
VDSI (gemiddelde imposex in de populatie) = som van alle imposex stadia/totaal aantal vrouwtjes 
RPSI = (gemiddelde penislengte vrouwtjes)3/(gemiddelde penislengte mannetjes)3 x100 
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3 Resultaten 
Op alle 10 onderzochte locaties werden verschijnselen van imposex aangetroffen. Steriele vrouwtjes (imposex 
stadium > 4) zijn alleen bij Burghsluis en Sas van Goes aangetroffen (Tabel 2). De VDSI varieerde van 0,57 bij 
Wissenkerke tot 3,17 bij Burghsluis, de RPSI van 0,01 bij Wissenkerke tot 2,03 bij Burghsluis. 
 
Tabel 2 Overzicht imposex-parameters in 2007 
Locatie n vrouw % vrouw n steriel Schelphoogte ± sd VDSI ± sd RPSI 
Noordzee       
Brouwersdam Nrd 32 64,0 0 31,00 ± 2,46 1,56 ± 1,34 0,19 
Brouwersdam Zd 20 40,0 0 27,06 ± 2,69 1,40 ± 1,47 0,16 
West-Kapelle Nrd 26 65,0 0 26,60 ± 0,82 1,23 ± 1,56 0,05 
West-Kapelle Zd 21 52,5 0 28,55 ± 2,62 1,38 ± 1,16 0,25 
OS Nrd       
Burghsluis 12 36,4 1 30,14 ± 3,28 3,17 ± 1,53 2,03 
Flaauwers 11 26,8 0 29,25 ± 3,68 1,27 ± 1,49 0,03 
Zierikzee 21 45,6 0 26,94 ± 2,09 2,67 ± 1,35 0,86 
OS Zd       
Sofiahaven 27 62,8 0 24,26 ± 1,77 2,44 ± 1,63 1,14 
Wissenkerke 21 52,5 0 27,80 ± 3,61 0,57 ± 0,60 0,01 
Sas van Goes 22 68,8 2 31,03 ± 5,80 1,36 ± 1,73 0,02 
Er is geen duidelijke relatie gevonden tussen het imposexstadium en de penislengte van de individuele vrouwtjes. 
De seizoensafhankelijke variatie in penislengte zou hier de oorzaak van kunnen zijn (Oehlmann et al. 1998). Op 
populatieniveau was er wel een duidelijke relatie tussen VDSI en RPSI, waarbij de RPSI duidelijk hoger was als de 
VDSI groter was dan ca. 1,5 (Figuur 2). 
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Figuur 2 Relatie tussen gemiddeld imposex stadium (VDSI) en relatieve penislengte index (RPSI) in 2007 
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In de populaties met een lage VDSI (het gemiddelde van de imposex stadia in de populatie) kwamen relatief veel 
exemplaren voor zonder verschijnselen van imposex (stadium 0), of slechts de eerste stadia (1 en 2). Bij de 
populaties met een VDSI groter dan 2 waren deze stadia juist ondervertegenwoordigd (bij Burghsluis ontbrak 
stadium 0 zelfs geheel) en domineerde stadium 4 (Tabel 3). 
In dit onderzoek waren de VDSI waarden op alle onderzochte locaties lager dan 4. Steriele vrouwtjes werden 
slechts op twee locaties aangetroffen. Dit betrof individuen met imposex stadium 6. Stadium 5 werd nergens 
aangetroffen. De twee exemplaren bij Sas van Goes waren duidelijk groter dan de andere individuen op deze 
locatie en behoorden tot de grootste exemplaren die werden bemonsterd. Een van beide exemplaren was met 
46,8 mm veruit het grootste gevonden exemplaar. Het is mogelijk dat deze oude exemplaren niet de huidige 
staat van TBT-verontreiniging, maar het verontreinigingsniveau van langer geleden, of van een andere locatie 
reflecteren. Dit lijkt te worden bevestigd door de verdeling van imposex-stadia in de populatie. Behalve de twee 
exemplaren met imposex stadium 6, vertoonde het merendeel van de vrouwtjes bij Sas van Goes imposex 
stadium 1, of was imposex niet aantoonbaar. Exemplaren met stadium 4 werden niet aangetroffen. De verdeling 
lijkt daarmee sterk op die bij Wissenkerke en niet op de verdeling bij Burghsluis, Zierikzee en Sofiahaven (locaties 
met hoge VDSI). Als de twee oudere exemplaren niet worden meegenomen in de berekening komt de VDSI voor 
Sas van Goes uit op 0,90 (“VDSI gecorrigeerd” in Tabel 3). Bij verdere analyses is met deze gecorrigeerde VDSI 
gewerkt.  
Tabel 3 Percentage van de verschillende imposex stadia (OSPAR, 2003) op de in 2007 onderzochte locaties 
Locatie↓ / stadium→  0 1 2 3 4 5 6 VDSI gecorrigeerd 
Noordzee         
Brouwersdam Nrd 21,9 37,5 18,8 6,3 15,6 0,0 0,0 1,56 ± 1,34 
Brouwersdam Zd 30,0 40,0 10,0 0,0 20,0 0,0 0,0 1,40 ± 1,47 
West-Kapelle Nrd 46,2 26,9 3,8 3,8 19,2 0,0 0,0 1,23 ± 1,56 
West-Kapelle Zd 23,8 33,3 33,3 0,0 9,5 0,0 0,0 1,38 ± 1,16 
OS Nrd         
Burghsluis 0,0 16,7 25,0 0,0 50,0 0,0 8,3 3,17 ± 1,53 
Flaauwers 36,4 36,4 9,1 0,0 18,2 0,0 0,0 1,27 ± 1,49 
Zierikzee 4,8 19,0 23,8 9,5 42,9 0,0 0,0 2,67 ± 1,35 
OS Zd         
Sofiahaven 14,8 25,9 3,7 11,1 44,4 0,0 0,0 2,44 ± 1,63 
Wissekerke 47,6 47,6 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,57 ± 0,60 
Sas van Goes 31,8 45,5 4,5 9,1 0,0 0,0 9,1* 0,90 ± 0,91 
* Niet meegenomen bij berekening VDSI gecorrigeerd 
De verdeling van de imposex stadia is weergegeven ini Figuur 3 voor alle bemonsterde locaties. De data zijn 
geanalyseerd met de non-parametrische Kruskal-Wallis test, gevolg door Dunn’s Multiple Comparison test. Bij 
Burghsluis en Zierikzee is sprake van significant hogere imposex dan bij Wissenkerke en Sas van Goes. Bij 
Sofiahaven is de mate van imposex significant hoger dan bij Wissenkerke (Tabel 4).  
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Figuur 3 Box plot van VDS waarden in de verschillende populaties in 2007 (gesorteerd volgens oplopende VDSI) 
 
Tabel 4 Significantie van verschil in imposex tussen de locaties in 2007 (Dunn’s Multiple Comparison test). Alleen 
significnate combinaties zijn weergegeven. 
 Wissenkerke 
(VDSI 0,57) 
Sas van Goes 
(VDSI 0,90) 
Westkapelle Noorderhoofd 
(VDSI 1,23) 
Burghsluis 
(VDSI 3,17) p<0,001 p<0,01 p<0,01 
Zierikzee De Val 
(VDSI 2,67) p<0,001 p<0,01 p<0,05 
Sofiahaven 
(VDSI 2,44) p<0,01 ns ns 
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4 Discussie en conclusie 
Sinds eind jaren ’60 van de vorige eeuw wordt tributyltin op grote schaal gebruikt in aangroeiwerende 
scheepsverven. Al snel werd echter duidelijk dat dit zeer schadelijke effecten in het mariene milieu veroorzaakte. 
Met name gastropoden bleken zeer gevoelig voor TBT (Fent, 1996). De purperslak is een van de meest gevoelige 
soorten, zo niet de gevoeligste. Op veel plaatsen werd een dramatische achteruitgang van het aantal 
purperslakken geconstateerd, ook in Nederland (Mertens & Van Zwol, 1988; Ritsema et al., 1991). De 
achteruitgang van de purperslak heeft zich in Nederland waarschijnlijk eind jaren ’70 van de vorige eeuw ingezet 
en pas vanaf ca. 1997 beginnen de populaties in de Oosterschelde zich weer te herstellen (Gmelig Meyling et al., 
2007; zie Figuur 4).  
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Figuur 4 Populatie-veranderingen in de Oosterschelde ten opzichte van 1900 (uit: Gmelig Meyling et al., 2007) 
Structurele analyses van TBT gedurende deze periode ontbreken, maar het ligt voor de hand dat het herstel van 
de populaties samenhangt met afnemende TBT-gehalten als gevolg van het verbod op het gebruik van TBT-
houdende verven bij schepen kleiner dan 25 meter sinds 1990.  
Sinds 1999 wordt TBT geanalyseerd in mosselen die op verschillende plaatsen langs de Nederlandse kust zijn 
uitgehangen. Gedurende deze periode zijn de TBT-gehalten in de mosselen op een aantal locaties significant 
afgenomen (Belfroid & Van der Hoeven, 2006). In de Westerschelde, waar ook veel grote schepen doorheen 
varen, is de populatie purperslakken tussen 2000 en 2006 geheel verdwenen. (Gmelig Meyling et al., 2006) en is 
ook geen duidelijke afname van het TBT-gehalte in mosselen waar te nemen (Belfroid & Van der Hoeven, 2006). 
In Nederland is slechts eenmaal eerder onderzoek gedaan naar imposex bij de purperslak. In 1988 werd in 
purperslakken bij Zierikzee, De Val, een VDSI van 4,8 geconstateerd en een RPSI van 65,9%. De helft van de 
aanwezige vrouwtjes was steriel (stadium 5 en 6) (Mertens & Van Zwol, 1988). Ten opzichte van die waarneming 
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is er sprake van een sterke afname van de mate van imposex. Dit komt ook tot uitdrukking in het percentage 
vrouwtjes in de populaties. In gezonde populaties zijn er meestal meer vrouwtjes dan mannetjes (Gibbs et al., 
1987). In 1988 bleek het aandeel vrouwtjes in de populatie slechts 23,8% te zijn (Mertens & Van Zwol, 1988). In 
dit onderzoek varieerde het percentage van 26,8% tot 68,8%. Met uitzondering van de 26,8% bij Flaauwers vallen 
de gevonden verhoudingen binnen de variatie die in populaties kan worden aangetroffen (Gibbs et al., 1987).  
Samenvattend kan worden geconcludeerd, dat er sprake is van een afname van imposex in het gebied en een 
herstel van de populaties. Op basis van de door OSPAR gedefinieerde ‘Assessment Classes’ (OSPAR, 2003) is er 
bij Burghsluis, Zierikzee en Sofiahaven een risico voor negatieve effecten bij de meer gevoelige taxa in het 
ecosysteem als gevolg van langdurige blootstelling aan TBT (Klasse C). Op deze locaties is de VDSI significant 
hoger dan op de locaties laagste VDSI. Bij de andere locaties is geen sprake van een verhoogd ecologisch risico 
(Klasse B). Geen enkele van de onderzochte locaties valt echter in Klasse A, waarin de mate van imposex zo laag 
is (VDSI < 0,3; <30% vrouwtjes met imposex verschijnselen) dat blootstelling aan TBT nihil is.  
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5 Suggesties voor verder onderzoek 
In grote lijnen is er een duidelijke relatie tussen het TBT-gehalte in het milieu en de mate van imposex bij de 
purperslak en veranderingen in populatieontwikkeling als gevolg daarvan. Het huidige onderzoeksproject is uniek 
doordat het de kans biedt veranderingen in populaties direct te relateren aan TBT-belasting en imposex. Een 
eerste stap hierin is gezet doordat de populatieontwikkeling in het gebied (Gmelig Meyling et al., 2007) is 
onderzocht in samenhang met de actuele imposex ontwikkeling op een 10-tal locaties. Door deze 10 populaties 
de komende jaren te volgen met betrekking tot zowel de populatieontwikkeling als imposex, kan een sterkere 
relatie gelegd worden tussen imposex en groeipotentieel van een populatie.  
Tevens is er voor een betere schatting van de populatiegrootte en veranderingen daarin, meer inzicht nodig in het 
gedrag van de purperslak en de consequenties daarvan voor het tellen van de aantallen purperslakken op de 
telplots (Gmelig Meyling et al., 2007). Het is bekend dat purperslakken geaggregeerd voor kunnen komen. Dit 
kan leiden tot grote variaties in het aantal (zichtbare) individuen in telplots. Het al dan niet voorkomen in groepen 
wordt ook aangevoerd als oorzaak voor de grote verschillen in sex-ratio binnen een populatie (Gibbs et al,, 1987). 
Daarnaast is het van belang te weten in hoeverre individuen plaatstrouw zijn, aangezien dit bepaalt in hoeverre de 
gevonden imposex waarden de lokale omstandigheden weergeven. 
 
Om de populatie- en imposex-ontwikkeling te kunnen relateren aan veranderingen in TBT-belasting is analyse van 
TBT-gehaltes in het milieu noodzakelijk. Aangezien de purperslak waarschijnlijk vooral via het voedsel (met name 
mosselen) wordt blootgesteld, kan volstaan worden met analyse van TBT in mosselen die verzameld worden in 
het gebied waar de populaties bemonsterd worden. Daarnaast is een directe bepaling van de TBT-belasting 
mogelijk door de purperslakken na bepaling van het imposex-stadium te analyseren op TBT. Hiermee kan een 
directe dosis-effect relatie bepaald worden tussen intern TBT-gehalte en imposex stadium (vgl. Oehlmann et al., 
1998). De in 2007 verzamelde purperslakken zijn ingevroren bewaard, zodat analyse van het TBT-gehalte nog 
mogelijk is. 
 
De relatie tussen TBT-gehalte in mosselen en de VDSI en ontwikkeling van de bijbehorende populatie 
purperslakken, kan ook gebruikt worden om het potentieel herstel van ecologische waarden in te schatten voor 
gebieden waar de purperslak (nog) niet voorkomt. Indien het TBT-gehalte in de mosselen laag genoeg is, kan dit 
niet de reden zijn voor het ontbreken van purperslakken en moet de oorzaak gezocht worden in andere factoren 
(bijvoorbeeld de afstand tot de dichtstbijzijnde populatie). Als aan de andere kant het TBT-gehalte in de mosselen 
hoog is, kan dit duiden op een te hoge TBT-belasting om een vitale populatie purperslakken mogelijk te maken.l 
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Annex 1: Ruwe data 
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1054: Brouwersdam Noord (7 september 2007) 
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45 25,8 2,0 ♀ 0,2 1A 1 0 
47 26,6 2,0 ♀ 0,3 2C 2 0 
40 27,1 2,0 ♀ 0,0 0 0 1 
17 27,9 2,0 ♀ 0,3 4 4 3 
35 27,9 2,0 ♀ 0,4 4 4 3 
21 28,5 2,0 ♀ 0,0 0 0 3 
39 28,6 2,0 ♀ 0,0 0 0 1 
22 29,3 2,0 ♀ 0,3 3C 3 1 
43 29,4 2,0 ♀ 0,0 1C 1 0 
25 29,8 2,0 ♀ 0,4 1A 1 1 
30 30,1 2,0 ♀ 0,0 0 0 3 
38 30,6 2,0 ♀ 0,4 2C 2 2 
26 30,7 2,0 ♀ 1,0 1A 1 1 
49 30,8 2,0 ♀ 0,2 1A 1 0 
1 30,9 2,0 ♀ 0,0 0 0 3 
18 30,9 2,0 ♀ 1,2 2C 2 3 
41 31,2 2,0 ♀ 0,0 0 0 1 
19 31,3 2,0 ♀ 0,3 1A 1 3 
27 31,5 2,0 ♀ 1,1 3A 3 1 
24 31,6 2,0 ♀ 0,3 1A 1 3 
16 31,7 2,0 ♀ 0,6 1A 1 1 
28 32,0 2,0 ♀ 0,0 0 0 3 
11 32,6 2,0 ♀ 1,5 2C 2 3 
42 32,7 2,0 ♀ 0,9 2C 2 0 
2 32,8 2,0 ♀ 0,0 1C 1 2 
15 33,4 2,0 ♀ 0,9 4 4 3 
31 33,6 2,0 ♀ 0,4 1A 1 3 
10 34,2 2,0 ♀ 0,5 1A 1 3 
20 34,4 2,0 ♀ 1,2 4 4 3 
8 34,5 2,0 ♀ 0,0 1B 1 3 
4 34,8 2,0 ♀ 0,7 2C 2 3 
5 34,9 2,0 ♀ 0,6 4 4 3 
50 25,4 1,0 ♂ 2,0   0 
48 26,5 1,0 ♂ 2,5   0 
44 27,3 1,0 ♂ 2,9   0 
7 28,4 1,0 ♂ 2,4   2 
6 28,5 1,0 ♂ 3,8   2 
46 29,8 1,0 ♂ 3,2   0 
33 30,4 1,0 ♂ 3,7   3 
9 30,6 1,0 ♂ 3,5   3 
34 30,8 1,0 ♂ 3,9   3 
32 31,4 1,0 ♂ 3,8   3 
29 32,5 1,0 ♂ 3,2   3 
37 32,6 1,0 ♂ 4,7   1 
12 32,7 1,0 ♂ 4,0   3 
13 32,8 1,0 ♂ 4,1   3 
23 33,0 1,0 ♂ 4,0   3 
36 33,0 1,0 ♂ 3,5   3 
3 33,4 1,0 ♂ 4,5   3 
14 35,6 1,0 ♂ 2,7   3 
        
VDSI      1,56 1,34 
RPSI      0,19  
n steriel     0  
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1055 Brouwersdam Zuid (29 september 2007) 
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46 22,7 2 ♀ 0,4 1A 1 0 
49 23,0 2 ♀ 0 2C 2 0 
36 23,4 2 ♀ 0,3 1A 1 0 
33 23,8 2 ♀ 0 0 0 0 
47 24,0 2 ♀ 0 0 0 0 
18 24,9 2 ♀ 0,4 1A 1 0 
5 25,9 2 ♀ 0,6 1A 1 1 
34 26,7 2 ♀ 0,8 1A 1 1 
14 26,9 2 ♀ 0,5 1A 1 0 
39 26,9 2 ♀ 0 0 0 0 
13 27,5 2 ♀ 0,5 4 4 1 
11 28,4 2 ♀ 0,7 4 4 0 
41 28,7 2 ♀ 0,8 4 4 0 
30 28,8 2 ♀ 0 0 0 0 
1 29,1 2 ♀ 0 0 0 1 
26 29,2 2 ♀ 1,2 1A 1 1 
50 29,2 2 ♀ 0,8 2C 2 1 
32 30,1 2 ♀ 0 1C 1 0 
44 30,2 2 ♀ 0 0 0 0 
24 31,8 2 ♀ 1,7 4 4 1 
2 26,6 1 ♂ 3,8   0 
3 29,9 1 ♂ 3,7   2 
4 26,6 1 ♂ 4   0 
6 29,8 1 ♂ 4,3   1 
7 26,8 1 ♂ 3,5   0 
8 26,4 1 ♂ 2,7   1 
9 24,7 1 ♂ 4   0 
10 32,0 1 ♂ 4,2   1 
12 29,4 1 ♂ 4,2   0 
15 26,8 1 ♂ 3,5   1 
16 25,0 1 ♂ 3,6   0 
17 26,3 1 ♂ 3,3   0 
19 23,8 1 ♂ 3,8   0 
20 26,1 1 ♂ 3,7   2 
21 30,4 1 ♂ 3,9   2 
22 27,4 1 ♂ 4   1 
23 29,0 1 ♂ 4,2   2 
25 31,2 1 ♂ 4   0 
27 30,3 1 ♂ 3,6   0 
28 25,8 1 ♂ 4,2   0 
29 24,5 1 ♂ 3   0 
31 29,9 1 ♂ 4,1   0 
35 25,0 1 ♂ 2,6   1 
37 26,0 1 ♂ 4   1 
38 26,0 1 ♂ 3,2   0 
40 29,3 1 ♂ 4,2   1 
42 26,8 1 ♂ 3,8   0 
43 22,1 1 ♂ 2,8   0 
45 26,8 1 ♂ 4,5   1 
48 28,2 1 ♂ 4,2   0 
        
VDSI      1,40 1,47 
RPSI      0,16  
n steriel      0  
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1150 Westkapelle Noord (15 september 2007) 
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2 26,9 2 ♀ 0,6 2C 2 1 
3 26,8 2 ♀ 0,0 0 0 1 
5 27,4 2 ♀ 0,5 1A 1 1 
6 28 2 ♀ 0,0 1C 1 1 
7 27,2 2 ♀ 0,0 1B 1 1 
8 27,5 2 ♀ 0,5 1A 1 1 
9 25,5 2 ♀ 0,0 0 0 0 
11 27,9 2 ♀ 0,0 0 0 0 
12 26,7 2 ♀ 0,0 1C 1 1 
15 26,2 2 ♀ 0,0 0 0 1 
17 25,5 2 ♀ 0,0 0 0 0 
18 26,8 2 ♀ 0,8 4 4 1 
19 26 2 ♀ 0,0 0 0 0 
20 27,9 2 ♀ 0,8 4 4 1 
23 27,3 2 ♀ 0,0 0 0 1 
25 26,5 2 ♀ 1,3 1A 1 1 
26 27,1 2 ♀ 0,0 0 0 0 
27 26,3 2 ♀ 0,3 4 4 1 
28 27,3 2 ♀ 0,5 4 4 1 
29 26 2 ♀ 0,0 0 0 0 
30 26 2 ♀ 0,0 1C 1 0 
31 26,5 2 ♀ 0,0 0 0 0 
32 25,9 2 ♀ 0,0 0 0 0 
36 25,3 2 ♀ 0,0 0 0 0 
39 25,4 2 ♀ 1,2 4 4 1 
40 25,7 2 ♀ 1,2 3A 3 1 
1 27,7 1 ♂ 4,0   0 
4 27,1 1 ♂ 3,0   1 
10 26,1 1 ♂ 4,0   1 
13 27,4 1 ♂ 4,2   1 
14 26,9 1 ♂ 3,3   1 
16 26,4 1 ♂ 4,0   2 
21 27,6 1 ♂ 3,7   1 
22 27 1 ♂ 4,0   0 
24 26,9 1 ♂ 4,2   0 
33 27,6 1 ♂ 3,5   0 
34 25,2 1 ♂ 3,2   0 
35 26 1 ♂ 3,1   2 
37 25,4 1 ♂ 4,0   1 
38 25 1 ♂ 4,2   1 
41        
42        
43        
44        
45        
46        
47        
48        
49        
50        
        
VDSI      1,23 1,56 
RPSI      0,05  
n steriel      0  
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1069 Westkapelle Zuid (6 oktober 2007) 
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1 31,5 2 ♀ 0,5 2C 2 1 
3 25,8 2 ♀ 0 0 0 1 
6 25,5 2 ♀ 1,1 2C 2 1 
7 28,4 2 ♀ 0 0 0 0 
9 32,3 2 ♀ 1 4 4 2 
11 30,0 2 ♀ 0,8 1A 1 0 
12 27,2 2 ♀ 0,8 2C 2 1 
14 33,3 2 ♀ 1 2C 2 2 
18 29,5 2 ♀ 0 0 0 1 
19 26,5 2 ♀ 0 1B 1 2 
20 28,5 2 ♀ 0,3 1A 1 1 
21 33,2 2 ♀ 0,8 1A 1 1 
24 29,5 2 ♀ 0,7 2C 2 1 
27 26,6 2 ♀ 0,4 1A 1 1 
28 29,6 2 ♀ 1,1 1A 1 2 
29 27,8 2 ♀ 1,2 2C 2 2 
30 23,3 2 ♀ 0 4 4 1 
32 26,2 2 ♀ 0 0 0 0 
37 28,5 2 ♀ 0 0 0 1 
38 26,6 2 ♀ 0,6 2C 2 0 
40 29,7 2 ♀ 0,5 1A 1 1 
2 26,6 1 ♂ 4,3   1 
4 27,0 1 ♂ 3,5   0 
5 27,4 1 ♂ 3,5   2 
8 27,0 1 ♂ 3,8   1 
10 24,2 1 ♂ 3   0 
13 28,4 1 ♂ 4,7   2 
15 29,4 1 ♂ 3,6   1 
16 30,9 1 ♂ 4,3   2 
17 27,8 1 ♂ 3,7   1 
22 25,0 1 ♂ 3,7   2 
23 29,8 1 ♂ 3,7   2 
25 31,4 1 ♂ 4   1 
26 23,8 1 ♂ 2,9   0 
31 22,0 1 ♂ 4,1   1 
33 24,8 1 ♂ 3,3   0 
34 31,2 1 ♂ 4,3   1 
35 25,2 1 ♂ 3,7   0 
36 26,0 1 ♂ 3,6   1 
39 27,2 1 ♂ 4,5   1 
41        
42        
43        
44        
45        
46        
47        
48        
49        
50        
        
VDSI      1,38 1,16 
RPSI      0,25  
n steriel      0  
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1074 Burghsluis (6 oktober 2007) 
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33 23,3 2 ♀ 0,5 1A 1 0 
5 26,8 2 ♀ 0,8 4 4 1 
17 26,8 2 ♀ 0,8 2C 2 0 
16 28,8 2 ♀ 1,3 2C 2 2 
4 29,4 2 ♀ 0,5 4 4 1 
19 30,5 2 ♀ 1,2 2C 2 2 
12 31,0 2 ♀ 1,2 4 4 3 
1 31,9 2 ♀ 1,7 4 4 1 
21 32,2 2 ♀ 1,2 1A 1 1 
9 32,9 2 ♀ 1,1 4 4 3 
6 33,5 2 ♀ 0,9 4 4 3 
22 34,6 2 ♀ 1,2 6A 6 1 
2 32,3 1 ♂ 5,5   3 
3 31,7 1 ♂ 4,1   3 
7 35,0 1 ♂ 4,7   3 
8 32,1 1 ♂ 3,8   3 
10 31,8 1 ♂ 4,8   3 
11 29,9 1 ♂ 3,9   3 
13 27,7 1 ♂ 3,8   3 
14 27,6 1 ♂ 3,3   3 
15 31,4 1 ♂ 3,5   2 
18 27,0 1 ♂ 3,5   3 
20 31,3 1 ♂ 4,3   3 
23 28,2 1 ♂ 3,8   1 
24 31,8 1 ♂ 3,3   3 
25 28,3 1 ♂ 5   3 
26 30,2 1 ♂ 4   1 
27 29,9 1 ♂ 4,6   3 
28 31,2 1 ♂ 4   3 
29 24,0 1 ♂ 2,5   1 
30 25,2 1 ♂ 2,6   3 
31 22,1 1 ♂ 2   1 
32 23,1 1 ♂ 2,6   1 
34        
35        
36        
37        
38        
39        
40        
41        
42        
43        
44        
45        
46        
47        
48        
49        
50        
        
VDSI     3,17 1,53 
RPSI     2,03  
n steriel     1  
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2022 Flaauwers (8 september 2007) 
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24 23,7 2,0 ♀ 0,0 0 0 2 
26 25,3 2,0 ♀ 0,3 1A 1 0 
40 25,5 2,0 ♀ 0,0 0 0 0 
41 28,2 2,0 ♀ 0,3 1A 1 0 
12 28,9 2,0 ♀ 0,0 1C 1 0 
30 29,0 2,0 ♀ 0,3 2C 2 0 
11 29,6 2,0 ♀ 0,0 0 0 3 
8 30,6 2,0 ♀ 0,0 1C 1 0 
6 32,0 2,0 ♀ 0,0 0 0 2 
20 32,4 2,0 ♀ 0,4 4 4 0 
14 36,6 2,0 ♀ 1,1 4 4 3 
32 25,0 1,0 ♂ 2,7   0 
31 25,2 1,0 ♂ 2,8   0 
38 25,5 1,0 ♂ 2,4   0 
27 25,7 1,0 ♂ 2,9   0 
33 26,0 1,0 ♂ 2,2   0 
37 26,7 1,0 ♂ 3,9   0 
23 26,8 1,0 ♂ 3,0   0 
29 27,2 1,0 ♂ 3,3   0 
22 27,3 1,0 ♂ 3,0   1 
19 27,4 1,0 ♂ 3,2   0 
21 27,9 1,0 ♂ 3,5   0 
9 28,1 1,0 ♂ 3,3   0 
36 28,3 1,0 ♂ 3,4   0 
39 28,3 1,0 ♂ 3,0   1 
28 28,4 1,0 ♂ 2,7   0 
35 28,7 1,0 ♂ 3,3   0 
15 28,9 1,0 ♂ 3,1   0 
10 29,2 1,0 ♂ 4,5   1 
34 29,2 1,0 ♂ 3,6   0 
4 29,3 1,0 ♂ 3,2   0 
16 29,4 1,0 ♂ 2,8   0 
17 29,4 1,0 ♂ 2,5   0 
25 30,7 1,0 ♂ 3,5   0 
7 30,8 1,0 ♂ 3,2   0 
3 31,0 1,0 ♂ 2,8   0 
5 31,1 1,0 ♂ 3,9   3 
2 31,3 1,0 ♂ 3,7   0 
13 31,7 1,0 ♂ 3,5   1 
18 33,1 1,0 ♂ 3,8   0 
1 33,2 1,0 ♂ 4,5   3 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
VDSI     1,27 1,49 
RPSI     0,03  
n steriel     0  
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1086 Zierikzee De Val (22 september 2007) 
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3 27,8 2 ♀ 0,7 4 4 1 
4 29,6 2 ♀ 0,5 2C 2 1 
7 27,3 2 ♀ 0,6 1C 1 1 
10 28,0 2 ♀ 0,3 4 4 1 
12 28,2 2 ♀ 1 2C 2 0 
13 30,3 2 ♀ 0 0 0 1 
15 25,7 2 ♀ 0,6 4 4 1 
23 25,7 2 ♀ 0,9 4 4 0 
25 30,1 2 ♀ 0,8 2C 2 1 
28 29,5 2 ♀ 1,3 4 4 1 
29 28,0 2 ♀ 1,6 4 4 1 
30 24,5 2 ♀ 1,3 4 4 0 
33 27,6 2 ♀ 0,8 1A 1 1 
34 28,2 2 ♀ 1,6 2C 2 0 
37 25,0 2 ♀ 0 1C 1 1 
38 24,0 2 ♀ 0,8 2C 2 0 
39 26,5 2 ♀ 0,4 3C 3 0 
40 24,3 2 ♀ 0,7 3C 3 0 
42 27,2 2 ♀ 0,7 4 4 1 
43 23,3 2 ♀ 0,7 1A 1 1 
46 25,0 2 ♀ 0,8 4 4 0 
1 29,4 1 ♂ 3,6   2 
2 27,3 1 ♂ 4,1   2 
5 21,7 1 ♂ 3,9   0 
6 24,5 1 ♂ 3,3   0 
8 27,1 1 ♂ 4,2   0 
9 25,0 1 ♂ 3,9   0 
11 29,3 1 ♂ 4,8   1 
14 27,8 1 ♂ 3,8   1 
16 29,7 1 ♂ 3,9   2 
17 25,7 1 ♂ 4,2   0 
18 29,0 1 ♂ 3,9   1 
19 25,5 1 ♂ 3,2   0 
20 26,1 1 ♂ 3,2   0 
21 28,2 1 ♂ 3,7   0 
22 29,0 1 ♂ 3,8   0 
24 26,2 1 ♂ 4   1 
26 27,7 1 ♂ 3,6   1 
27 26,8 1 ♂ 3,1   0 
31 24,7 1 ♂ 3,7   1 
32 24,7 1 ♂ 4,2   1 
35 22,4 1 ♂ 3   0 
36 25,3 1 ♂ 3,7   1 
41 26,3 1 ♂ 3,6   0 
44 27,4 1 ♂ 3,5   1 
45 27,2 1 ♂ 3,5   1 
47        
48        
49        
50        
        
VDSI     2,67 1,35 
RPSI     0,86  
n steriel     0  
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1 25,3 2 ♀ 0,5 4 4 1 
3 24,5 2 ♀ 0,4 4 4 1 
4 29,7 2 ♀ 0,6 4 4 0 
6 25,6 2 ♀ 0,4 3C 3 1 
7 24,2 2 ♀ 1,1 4 4 1 
8 26,4 2 ♀ 0,0 3B 3 1 
9 25,5 2 ♀ 0,0 1B 1 1 
11 24,0 2 ♀ 1,1 4 4 0 
13 26,6 2 ♀ 0,4 1A 1 0 
15 27,0 2 ♀ 0,9 4 4 1 
17 24,0 2 ♀ 1,2 4 4 1 
20 24,0 2 ♀ 1,1 4 4 1 
21 23,9 2 ♀ 1,1 4 4 0 
22 23,4 2 ♀ 1,2 4 4 1 
23 24,1 2 ♀ 0,5 1A 1 0 
24 24,0 2 ♀ 0,6 1A 1 0 
25 23,7 2 ♀ 0,7 4 4 0 
26 23,4 2 ♀ 1,1 2C 2 1 
27 24,4 2 ♀ 0,5 1A 1 0 
29 23,9 2 ♀ 0,0 0 0 0 
32 22,9 2 ♀ 0,0 0 0 0 
33 23,0 2 ♀ 0,0 0 0 1 
35 22,4 2 ♀ 0,7 1A 1 0 
36 24,2 2 ♀ 0,8 3C 3 0 
40 21,9 2 ♀ 0,5 1A 1 0 
41 22,2 2 ♀ 0,0 0 0 0 
42 20,9 2 ♀ 0,6 4 4 1 
2 24,2 1 ♂ 3,6   1 
5 25,2 1 ♂ 3,5   0 
10 24,9 1 ♂ 4,0   1 
12 24,6 1 ♂ 3,0   2 
14 26,4 1 ♂ 3,4   1 
16 25,3 1 ♂ 2,7   1 
18 25,4 1 ♂ 2,8   1 
19 26,4 1 ♂ 3,3   1 
28 24,2 1 ♂ 2,8   1 
30 21,7 1 ♂ 3,0   1 
31 22,7 1 ♂ 3,0   1 
34 22,4 1 ♂ 3,2   0 
37 22,4 1 ♂ 3,1   1 
38 22,6 1 ♂ 3,6   1 
39 22,0 1 ♂ 3,8   1 
43 30,0 1 ♂ 2,8   1 
44        
45        
46        
47        
48        
49        
50        
        
VDSI      2,44 1,63 
RPSI      0,62  
n steriel      0  
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15 21,6 2 ♀ 0 0 0 0 
3 22,4 2 ♀ 0 0 0 1 
7 24,9 2 ♀ 0 0 0 2 
29 24,9 2 ♀ 0 1C 1 1 
37 25,6 2 ♀ 0,3 1A 1 0 
17 25,7 2 ♀ 0,4 2C 2 1 
21 26,5 2 ♀ 0,5 1A 1 1 
38 26,5 2 ♀ 0 0 0 2 
33 27,7 2 ♀ 0,2 1A 1 3 
2 27,8 2 ♀ 0,8 1A 1 2 
6 27,8 2 ♀ 0,9 1A 1 3 
20 27,8 2 ♀ 0 0 0 1 
5 28,2 2 ♀ 0 0 0 0 
10 28,5 2 ♀ 0 0 0 1 
35 28,8 2 ♀ 0,6 1A 1 2 
19 29,0 2 ♀ 0 1C 1 1 
26 29,0 2 ♀ 0 0 0 1 
25 29,2 2 ♀ 0 0 0 3 
30 30,2 2 ♀ 0 0 0 2 
1 32,4 2 ♀ 0 1C 1 3 
12 39,2 2 ♀ 0,5 1A 1 3 
4 28,5 1 ♂ 3,9   3 
8 25,6 1 ♂ 3,9   1 
9 30,3 1 ♂ 4,2   2 
11 25,6 1 ♂ 4,3   1 
13 28,3 1 ♂ 3,8   2 
14 26,0 1 ♂ 3,3   2 
16 30,6 1 ♂ 4   0 
18 26,6 1 ♂ 3,8   2 
22 24,9 1 ♂ 3,7   0 
23 25,6 1 ♂ 4,1   1 
24 29,8 1 ♂ 4   3 
27 26,0 1 ♂ 3,5   2 
28 26,2 1 ♂ 3   1 
31 22,5 1 ♂ 2,5   0 
32 28,0 1 ♂ 4,3   1 
34 25,5 1 ♂ 4   2 
36 22,6 1 ♂ 3,6   1 
39 24,9 1 ♂ 4,1   1 
40 25,0 1 ♂ 3,1   1 
41        
42        
43        
44        
45        
46        
47        
48        
49        
50        
        
VDSI      0,57 0,60 
RPSI      0,01  
n steriel      0  
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14 20,5 2 ♀ 0,0 0 0 0 
7 21,0 2 ♀ 0,0 0 0 1 
29 24,9 2 ♀ 0,0 0 0 1 
22 26,7 2 ♀ 0,0 0 0 1 
4 26,8 2 ♀ 0,6 1A 1 1 
28 27,0 2 ♀ 0,7 1A 1 1 
16 27,4 2 ♀ 0,0 1C 1 0 
26 29,2 2 ♀ 0,2 3A 3 3 
17 29,4 2 ♀ 0,0 1C 1 0 
30 30,6 2 ♀ 0,0 1C 1 2 
13 30,8 2 ♀ 0,0 1B 1 1 
23 31,4 2 ♀ 0,0 0 0 1 
1 31,7 2 ♀ 0,0 1C 1 1 
15 32,1 2 ♀ 0,0 1C 1 1 
18 33,8 2 ♀ 0,3 2C 2 2 
8 34,3 2 ♀ 0,0 0 0 2 
25 34,3 2 ♀ 0,0 0 0 1 
20 34,5 2 ♀ 0,0 3B 3 0 
11 35,1 2 ♀ 0,0 1C 1 1 
19 36,6 2 ♀ 0,0 1C 1 0 
31 37,8 2 ♀ 1,0 6B 6 2 
32 46,8 2 ♀ 1,1 6B 6 1 
2 35,1 1 ♂ 3,8   1 
3 31,2 1 ♂ 3,7   1 
5 24,2 1 ♂ 2,2   0 
6 28,7 1 ♂ 2,9   0 
9 33,5 1 ♂ 4,2   1 
10 29,4 1 ♂ 3,5   1 
12 28,6 1 ♂ 0   1 
21 32,0 1 ♂ 3   2 
24 30,8 1 ♂ 3,4   0 
27 32,8 1 ♂ 3,8   2 
33        
34        
35        
36        
37        
38        
39        
40        
41        
42        
43        
44        
45        
46        
47        
48        
49        
50        
        
VDSI      1,36 2,12 
RPSI      0,02  
n steriel      2  
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1 Onderwerp 
Dit voorschrift beschrijft de methode voor het uitvoeren van de veldbemonstering en het 
onderzoek naar het vóórkomen van imposex bij purperslak (Nucella lapillus L.) 
De purperslak komt algemeen voor op rotskusten in Noordwest Europa en het Noordoosten van 
Noord-Amerika. Behalve op deze rotskusten leeft de purperslak ook in deze gebieden op 
hardsubstraten zoals golfbrekers, dijkbekledingen, kademuren. Purperslakken leven in het 
litoraal, ook wordt een enkele maal een exemplaar in het sublitoraal waargenomen. 
Het dier is een carnivoor die op de stenen predeert op zeepokken en mosselen Bij het hieronder 
beschreven onderzoek worden op de te bemonsteren plaatsen purperslakken verzameld om de 
♀♀ te onderzoeken op imposex. Weefsel van de dieren wordt onderzocht op de aanwezigheid 
van de organische tinverbinding.tributyltin (TBT).  
Deze SOP is gebaseerd op een rapport van de BEQUALM en QUASIMEME workshop on 
imposex and intersex in marine snails (6) 
 
2 Toepassingsgebied 
Met behulp van dit standaard voorschrift kan de mate van imposex in een subpopulatie 
purperslakken worden vastgesteld 
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3 Termen en definities 
 
Anus : De darmmonding van het spijsverteringskanaal waardoor onverteerd 
voedsel wordt geloosd 
Imposex : Verschijnsel waarbij ♂♂ geslachtsorganen (vas deferens, penis evt. 
prostaat) groeien op ♀♀. 
Litoraal : De bodem in een getijdegebied tussen de hoog- en de laagwaterlijn. 
Mantelholte : Holte tussen de mantel en het eigenlijke lichaam van weekdieren. 
Middenstandsvlak : Gemiddelde waterstand tussen gemiddeld hoogwater/laagwater 
Operculum : Hoorn- of kalkachtig plaatje dat gebruikt wordt om de mondopening 
mee af te sluiten 
Organische 
tinverbindingen 
: Tinverbindingen voorkomend in aangroeiwerende verf t.w.: tributyltin 
(TBT), dibutyltin (DBT) en monobutyltin MBT) en de  degradatie 
producten triphenyltin (TPT), diphenyltin (DPT) en monophenyltin 
(MPT). 
Penis : Mannelijk geslachtsdeel, bevindt zich bij purperslakken boven de 
rechter-tentakel 
Prostaat : Klier bij ♂♂ die vloeistof toevoegt aan de zaadcellen t.b.v. transport, bij 
♀♀ met intersex kan zich iets dergelijks ontwikkelen. 
RPSI  Afkorting van Relative Penis Size Index, dit is: 
((gemiddelde lengte van de penis van alle onderzochte ♀♀)3 / 
(gemiddelde lengte van de penis van alle onderzochte ♂♂)3) x 100 
Shell HT : Schelphoogte, te meten met een schuifmaat in tienden van millimeters.
Steriliteit  Onvruchtbaarheid, komt voor bij stadium 5 en 6. 
Vagina  : Vrouwelijke geslachtsopening waarin het ♂ dier met de penis de 
zaadcellen loost. 
Vas deferens  Zaadbuis.  
VDSI : Afkorting van “Vas Deferens Sequence Index”, dit is: 
(som van imposex stadium waardes van alle onderzochte ♀♀) / 
(aantal ♀♀). 
vo : Afkorting van vaginal opening, zie vagina 
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4 Principe van de methode 
Op de monsterlokaties worden beneden het middenstandsvlak purperslakken verzameld. 
De dieren worden binnen 7 dagen na bemonstering onderzocht op het voorkomen van imposex, 
dan wel voorbewerkt t.b.v. chemische analyse. 
 
5 Apparatuur en hulpmiddelen 
5.1  Kaplaarzen 
5.2  Plastic monsterpotten 
5.3  Watervaste viltstift 
5.4  Schuifmaat 
5.5  Bankschroef 
5.6  Registratieformulier 
5.7  Balpen/potlood 
5.8  Petrischaaltjes 
5.9  Prepareernaald 
5.10  Fijn pincet 
5.11  Schaartje 
5.12  Wattenstaafjes 
5.13  Afwasteiltje/schaal 
5.14  Binoculair met micrometeroculair 
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6 Monstername 
6.1 Bemonstering purperslakken 
6.1.1 Op de te bemonsteren lokatie worden in het intertijdegebied, beneden het 
middenstandsvlak 50 purperslakken verzameld. 
6.1.2 Het gebruik van dieren met verweerde of grote schelpen of dieren die 
begroeid zijn met zeepokken dient zoveel mogelijk te worden voorkomen. Op 
sommige plaatsen kan dit echter niet worden vermeden. Dit wordt dan op het 
bemonsteringsformulier vermeld.1 
6.1.3  De verzamelde dieren worden opgeslagen in gesloten plastic monsterpotten 
en kunnen droog en koel (niet bevroren) worden bewaard. 
6.1.4. Binnen twee dagen worden de purperslakken vervoerd naar het laboratorium 
dat deze onderzoekt. Op de plastic monsterpotten wordt de 
bemonsteringslokatie en -datum vermeld. Het vervoer vindt plaats in 
koelboxen o.i.d. 
 
6.2 Opslag van de dieren in het laboratorium 
6.2.1. De purperslakken dienen binnen één week te worden onderzocht, zij worden 
gedurende deze tijd in een leeftank in opslag gehouden Duurt dit langer dan 
bestaat de mogelijkheid dat de ♀♀ exemplaren door de tinverbindingen die in 
het water voor kunnen komen, imposex gaan ontwikkelen. 
6.2.2. Omdat de slakken geneigd zijn uit de leeftank te kruipen is het nodig om ze in 
een kooi of iets dergelijks in de leeftank op te slaan. 
                                                     
1 Te grote exemplaren of  exemplaren waarop veel zeepokken zijn gegroeid zijn waarschijnlijk al langere tijd geslachtsrijp en 
de imposex of het gehalte aan tinverbindingen die deze vertonen kan dus zijn ontstaan in een tijd dat vervuiling door 
organische tinverbindingen hoger was als op het tijdstip van bemonstering dus niet representatief voor de huidige 
waterkwaliteit.. 
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7 Verwerking van het monster 
7.1 Onderzoek naar het voorkomen van imposex 
 7.1.1  Meet de schelphoogte van een purperslak met een schuifmaat op tienden 
van mm nauwkeurig (afgebeeld in bijlage 3 fig.2), noteer deze hoogte op 
het registratieformulier (afgebeeld in bijlage 1). Ook wordt de mate van 
aangroei met zeepokken op het registratieformulier vermeld. 
7.1.2 Breek de schelp met behulp van een bankschroef en haal het dier er 
voorzichtig uit. Spoel het dier af in een schaal met zeewater. 
7.1.3 Leg het dier onder een binoculair. Voor de herkenning van de 
verschillende organen kan bijlage 3 figuur 1 worden geraadpleegd Het 
geslacht kan worden bepaald. ♀♀ zijn te herkennen aan de bruine klier die 
op de rugzijde naast de nier wordt gevonden (zie bijlage 3 figuur 1: “sperm 
ingesting gland”) 
7.1.4 Als het exemplaar een ♂ is wordt de penislengte gemeten (hiervoor hoeft 
de mantel nog niet opengeknipt te worden) en op het registratieformulier 
vermeld.Het operculum wordt verwijderd en het dier wordt bewaard.ten 
behoeve van chemische analyse. 
7.1.5 Als het exemplaar een ♀ blijkt te zijn dan wordt de mantel opengeknipt en 
met een wattenstaafje wordt het slijm in de mantelholte verwijderd. 
7.1.6 Als een penis aanwezig is wordt eerst de penislengte gemeten (bijlage 3 
figuur 3), als te lang gewacht wordt kan de lengte daarvan afnemen.(2) 
Vervolgens wordt het imposexstadium vastgesteld aan de hand van bijlage 
4. De bevindingen worden op het registratieformulier vermeld. Vervolgens 
wordt het operculum verwijderd en het dier wordt bewaard.ten behoeve 
van chemische analyse. 
7.1.7 In totaal worden op deze wijze 40 exemplaren onderzocht of in ieder geval 
zoveel tot er 20 vrouwtjes onderzocht zijn. 
 
7.2 Voorbewerking van de purperslakken t.b.v. chemische analyse 
7.2.1 Maak een oplossing van 32 ‰ NaCl (keukenzout) in demiwater 
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7.2.2 Spoel evt. schelpresten en andere ongerechtigheden van 20 à 25 reeds 
onderzochte dieren in de 32 ‰ NaCl oplossing en verpak deze in een 
glazen monsterpot. 
7.2.3 Voorzie de monsterpot van een etiket waarop monsterlokatie en datum 
zijn vermeld. 
7.2.4 Sla het monster op in -20ºC. 
7.2.5 Vervoer naar het laboratorium waar chemische tributyltin analyse 
plaatsvindt geschiedt zo koud mogelijk, bv. in een koelbox met 
koelelementen 
 
8 Vaststellen en registreren van de imposex parameters 
8.1 Vas Deferens Sequence Index (VDSI) 
De VDSI wordt als volgt bepaald: 
 
VDSI = 
( )
 vrouwtjesaantal totale
 vrouwtjesalle van stadiaintersex ∑  
 
Dit is de gemiddelde intersex in het monster. 
 
8.2 Relative Penis Size Index (RPSI) 
 
De RPSI wordt als volgt bepaald: 
 
     RPSI =  
 
x 100 
(gemiddelde penislengte van alle mannetjes)3 
(gemiddelde penislengte van alle vrouwtjes)3 
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9. Rapportage 
De volgende informatie dient te worden gerapporteerd:  
• Plaats waar - en datum wanneer de purperslakken zijn verzameld. 
• Een spreadsheet met per exemplaar de waargenomen parameters (bijlage1). 
• VDSI 
• RPSI 
 
10. Kwaliteitszorg 
Om de kwaliteit van de bemonstering naar het voorkomen van imposex te kunnen 
waarborgen dient deze te voldoen aan de volgende kwaliteitscriteria: 
 
1. Plaats van verzamelen Tussen middenstandsvlak en laagwater springtij. 
2 Hoedanigheid van de 
organismen  
indien mogelijk zonder zeepokken, geen 
uitzonderlijk grote of kleine exemplaren 
3 Opslagtijd organisme Maximaal één week 
5. Registratieformulier Invullen  bijlage 1 
6. Interlabcalibratie Wordt georganiseerd door QUASIMEME.  
7. Gebruik van een controlekaart Monsters van de verschillende imposexstadia 
worden gebruikt als referentiemateriaal 
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Minchin, I.M. Davies; March 2000, Marine Laboratory, Aberdeen report N0 03/00 
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12 Bijlagen 
Bijlage 1:  Registratieformulier 
Locatie………………….. Datum…………………….. 
 
nr 
schelphoogte 
sex 
penislengte 
m
icroscoopver
groting
V
D
S
I (0-6) 
opm
erkingen 
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Bijlage 2 Wijzigingsblad  
 
Betreft SV nr: 
Versie: 
Datum uitgifte: 
Naam laboratorium: 
Adres: 
Telefoon: 
E-mail: 
 
Omschrijving voorstel wijziging Naam analist Paraaf 
Labhoofd 
Datum 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Verwerkt door: 
 
Datum: 
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Bijlage 3 Figuren 
Figuur 1 anatomie purperslak 
 
Figuur 2 bepalen schelphoogte 
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Figuur 3 meten penislengte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De penis wordt gemeten vanaf de basis tot het uiteinde 
Penis length 
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Figuur 4 Vaststellen imposex-stadium 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
General scheme of imposex with the stages 0 (normal females), the imposex stages 1-6 (divided in the types a-c) and sex 
change. Ac: abortive capsules, cg: capsule gland, gp: genital papilla, obc: open bursa copulatrix, ocg: open capsule gland, 
ocv:: occlusion of the vulva, p:penis without duct, pd: penis with duct, pr: prostate, te: tentacle, vd: vas deferens, vdp: vas 
deferens passage into the capsule gland, vds: vas deferens section. 
 
Uit Stroben et al. (1995). 
Bij een normaal onderzoek wordt stadium 1a tot 1c: stadium 1,  2a tot 2c: stadium 2 enz.  
